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Чентуков Ю. І. Інноваційні підходи в кадровому менеджменті крупного промислового 
комплексу. Розглянуто сучасні проблеми підготовки кадрів на металургійному виробництві. 
Запропоновано заходи на державному рівні та рівні підприємства щодо покращення стану справ у 
цьому напрямі діяльності.  
 
Чентуков Ю. И. Инновационные подходы в кадровом менеджменте крупного 
промышленного предприятия.  Рассмотрено современные проблемы подготовки кадров в условиях 
металлургического производства. Предложены мероприятия по улучшению сложившейся ситуации 
как на уровне предприятия, так и на государственном уровне.   
 
Chentukov J. Innovative Approaches to Personnel Management of Large Industrial 
Enterprises. The article deals with contemporary problems of training at the metallurgical enterprise. We 
propose measures to improve the situation both at the enterprise level and at the state level. 
 
Постановка проблеми. Структурні та технологічні зміни в виробництві, так і в цілому в 
економіці країни,  які нам треба зробити для подолання наслідків економічної кризи потребують 
відповідних змін в підготовці кваліфікованих робітників у вищих навчальних закладах, а також в 
державних професійно-технічних навчальних закладах. 
Ціла низка проблемних питань в профтехосвіті регіонів, мабуть як і в цілому  в України, в 
певній мірі стримають розвиток, приводять до незбалансованості між потребами ринку праці і його 
забезпеченням трудовим потенціалом в галузевому співвідношенні. Якість випускників профтеосвіти 
не завжди відповідає вимогам роботодавців, особливо на підприємствах з сучасними технологіями, 
обладнанням, сировиною, і матеріалами. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в цьому напрямку  проводять 
Федулова Л.П., Фатхутдінов Р.Х., Ковалинський В. В., Кір'ян Т. М., Ковалинський В. В., Кір'ян Т. М, 
П. Т. Саблук,О. А. БогуцькИЙ Н. І. Іванова, Н. І. Зінкевич, О. В. Козирєва,  Є.М. Лібанова, І.Л. 
Петрова. В їх наукових працях визначено, що ситуація на ринку праці залишає бажати кращого, а 
особливо – у сфері зайнятості. Вона має вигляд складної багатопланової, неоднорідної, динамічної та 
схильної до впливу із зовні підсистеми ринкових відносин. Зайнятість населення в цілому та 
особливо молоді, має не тільки економічний, а й соціальний зміст, як одна з форм адаптації різних 
соціальних груп до ринку.  
Виділення невирішених проблем. Соціальна роль зайнятості проявляється і в тому, що 
спрямовані в минулому на установи, традиції, стереотипи поведінки можуть як допомагати, так і 
протистояти ринковим перетворенням. Перехід до ринку здійснюється дуже болісно, 
супроводжується кризою промисловості в усіх інших сферах, несплатою податків, зниженням 
життєвого рівня більшості соціальних груп. Також загострюється проблема безробіття молоді, що 
загрожує великою небезпекою для кардинальних змін та перетворень на шляху демократизації. 
Ціль статті. Таким чином, масове безробіття представляє реальну загрозу громадянському 
суспільству, яке не зможе вижити, якщо безробіття буде триматися на високому рівні. Виходячи з 
цього, необхідне своєчасне поглиблене наукове дослідження соціальних аспектів зайнятості 
населення та молоді, а особливо фахівців у різних сферах, бо для виходу з кризи у нашій державі без 
фахівців неможливо здійснити ті заходи, які б забезпечили реалізацію інтересів суспільства.  
Викладка основного матеріалу дослідження. Причиною такого стану справ є вкрай 
застаріла навчально-матеріальна база, яка практично в усіх навчальних закладах не обновлювалась 
впродовж 15-20 років. Життя висуває нові вимоги і до інженерно-педагогічних кадрів, особливо до 
майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін, які в професійному рості інколи 
відстають від сучасних потреб. 
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Нинішні мережі  професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ)  націлені на 
підготовку робітників на рівні трьох кваліфікаційних  розрядів. Рівень техніки і технологій настільки 
зріс, що з таким потенціалом практичних і теоретичних знань управляти і ремонтувати складні 
агрегати стає проблемою. Практично випускникам на підприємстві потрібна відразу допідготовка до 
рівня мінімальних кваліфікаційних розрядів існуючих на підприємстві. 
Враховуючи, що підприємства комплектуються за рахунок випускників ПТНЗ тільки до 15% 
від  потреби, то основним постачальником робочих кадрів на виробництві є мережа  власної 
професійної підготовки. Підходи до організації підготовки робочих кадрів на виробництві потребує 
негайних змін, а саме: послуга  Міносвіти в частині ліцензування професій не може замінити 
методичного забезпечення; відсутні  методичні розробки стосовно роботи і навчання в ринкових 
умовах; умови і методики підготовки в училищах і на підприємстві суттєво відрізняються. 
Нинішня мережа училищ і технікумів не готує фахівців, що випереджають потреби 
підприємств в експлуатації сучасного технологічного устаткування оснащеного програмованими 
логічними контролерами, пневматичними і гідравлічними системами управління, сучасним 
електроприводом з частотним управлінням. У рішенні цієї проблеми потрібна державна підтримка у 
закупівлі навчально-тренажерного устаткування, створення навчальних відеофільмів. 
Не можна пройти повз проблеми зниження рівня підготовки школярів в загальноосвітніх 
школах. Особисті спостереження протягом останніх п’яти років у співбесіді з абітурієнтами училищ, 
свідчать про те, що різниця між базовою і середньою освітою в елементарних питаннях фізики, 
математики, хімії – незначне. Проблема базових  знань фізики і хімії – вельми актуальне для 
промислових підприємств і мережі Міносвіти України. Державні вступні екзамени тільки з 
математики і української мови – привели до відсутності потреби в знаннях учнів шкіл з хімії і фізики. 
А що важливіше інженеру-металургу: мати глибокі знання в області хімії, фізики, чи лише 
математики? 
Ще один аспект проблеми – рівень кадрового потенціалу ПТМЗ. 
Тут хочу сказати всім відому і зрозумілу річ про те, що рішення будь якого питання  з будь-
якої сфери діяльності людини і його якість - завжди  прямо залежить від обсягів фінансування. 
Особливо це відчутно, коли йдеться про підготовку кадрів для металургійного виробництва, де 
середня заробітна плата співробітників є однією з найвищих в Україні. А яка заробітна плата 
викладачів і майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах? Для того 
щоб підібрати фахівців, що знають устаткування і технологією металургійного виробництва не з 
чуток, а з своєї практики, їх повинно комплектувати з числа робітників  вікового діапазону від 30 до 
40 років, з досвідом роботи на виробництві і здібності до педагогічної роботи. Для вирішення цього 
питання маю деякі пропозиції. 
По-перше, якщо  держава через законодавство зробить відповідний дозвіл, до включення, до 
підготовчого стажу роботу на виробництві для фахівців залучених до педагогічної діяльності  в ПТНЗ 
вони зможуть заробити і солідний педагогічний і науковий стаж. 
По-друге, на державному рівні зрівняти  працівників профосвіти  з працівниками вищих 
навчальних закладів в питанні пенсійного забезпечення,  для яких введені так звані наукові пенсії в 
цілому, рішення цього питання дало б дуже швидко серйозний економічний ефект, і дозволило б 
підняти підготовку фахівців для потреб виробництва на якісно новий рівень. 
По-третє, без підтримки і тісного зв’язку між виробництвом і бізнесом професійно-освітня 
галузь не в змозі забезпечити підготовку сучасного, обізнаного на освітніх технологіях фахівця. 
По-четверте, треба розробити законопроекти, які б стимулювали участь роботодавців у 
підготовці робітничих кадрів в частині скасування податків на прибуток підприємств, що включають 
в собівартість продукції затрати на підготовку кадрів. До речі досвід розвинених країн показує, що у 
фінансуванні ПТНЗ та професійне навчання підприємства витрачають 3-4 відсотки фонду оплати 
праці. 
Але я б хотів би застережити від спрощеного підходу до цього питання. Держава повинна 
вирішувати питання фінансування профтехосвіти і нести відповідальність за конституційне право 
людини на працю. Саме робочі кадри і є найчисленнішою і важливою категорією працюючого 
персоналу будь якої структури , що бере участь у випуску продукції або надання послуг. І від того 
наскільки якісно і професійно буде виконуватися ця робота, на стільки зростатиме прибуток і,  
відповідно,  податкові відрахування до бюджету країни. 
Є ще одне питання співпраці виробництва з професійно-технічним навчальними заходами. 
Більше половини робіт на металургійному виробництві відносяться до категорії важких, шкідливих і 
особисто важких і особисто шкідливих. Більш ніж 200 професій робітників на виробництві пов’язані 
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з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Окрім цього металургійні  підприємства працюють в 
безперервному режимі: графіки роботи персоналу в основному   4 на 5-ту або по 12 годин. А статті 
174, 175 КЗоТ України забороняють, або обмежують застосування праці жінок на таких часових 
режимах роботи. Стаття 190 забороняє застосування праці осіб молодше 18 років на перерахованих 
режимах роботах. Це значно обмежує можливості до співпраці   з професійно-технічними 
установами, особливо це проблематично при організації і проведенні виробничої практики. 
Становлення ринку праці відображає діалектику системи управління економікою в останні 
вісім—десять років. Специфіка соціального розвитку суспільства та вплив процесів світової 
економіки значно зумовили характер сучасного національного ринку праці: недостатню розвинутість 
важливих структурних компонентів, відсутність тривалий час адекватного механізму його 
регулювання, існувавший патерналізм держави в галузі зайнятості та багато іншого являли собою 
значну невідповідність ринковій економіці. 
Висновки і пропозиції. Слід звернути увагу на головну особливість тих умов, в яких 
формувався ринок праці України — це глибока соціально-економічна криза. Основними знаками якої 
є таке.  
По-перше, сталося безпрецедентне некероване скорочення виробництва промислової і 
сільськогосподарської продукції, будівництва і послуг. Це зменшило зайнятість населення та 
призвело до великих масштабів безробіття, особливо прихованого. Вимушена неповна зайнятість 
стала майже нормою, що дало поштовх до значного розвитку нерегламентованої зайнятості. 
По-друге, внаслідок руйнації єдиного економічного простору СРСР відбулася 
розбалансованість економіки, що не тільки спричинило зниження виробництва, а й зруйнувало 
усталену структуру зайнятості населення, зробило «зайвими» деякі галузі економіки (оборонну, 
нафтохімічну, деякі види машинобудування тощо), професії та спеціальності (викладачів окремих 
предметів, деякі професії робітників оборонних підприємств); сталося «вимивання» 
високотехнологічних робочих місць. 
По-третє, фактично були втрачені багато соціальних гарантій, що викликало потребу 
працювати значної частини пенсіонерів та підлітків, а нерозвинутий соціальний захист ще не 
відповідав ринковим вимогам. Через це та через низьку мобільність населення посилилася жорсткість 
національного ринку праці. 
Проте соціально-економічна криза — чинник хоч і головний, але не єдиний, котрий впливає 
на процеси формування ринку праці, тим більше що в останні час з’явилась надія на певне 
піднесення економіки. 
Низька заробітна плата і сумнівна її диференціація — один із суттєвих чинників, який 
негативно впливає на якість робочої сили. Змінити таке становище можливо, посиливши регулюючу 
роль держави в цих процесах через законотворчу діяльність і суворе дотримання законів суб'єктами 
господарської діяльності. 
Мотиваційний механізм трудової діяльності, заснований на вартісному принципу розподілу 
доходів, передбачає не тільки отримання вартості товару робоча сила, але й прикладання 
працівником адекватних трудових зусиль. Саме тому працівник отримує гідну оплату, працює 
напружено та ефективно на протязі всього робочого часу. 
Підтримання на належному рівні якості робочої сили, а тим більше її постійний розвиток 
потребують значних витрат. Але навряд чи це є головним фактором, тому що проблема стоїть так: 
збереження якості існуючої робочої сили і подальше прискорене поліпшення її з урахуванням 
здійснених і майбутніх структурних змін в економіці — необхідна і невідкладна умова економічної 
незалежності України, активного виходу нашої держави на світовий ринок товарів і послуг 
достойним конкурентом 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Толпежников Р. А., Тернавський Ю. И. Экономический механизм управления 
потенциалом промышленного предприятия. Проведен теоретический анализ сущности категории 
,,экономический потенциал предприятия”, определенно его место в системе управления потенциалом 
предприятия; обоснованно взаимосвязь между составляющими процесса формирования потенциала 
предприятия; обоснована и предложена концепции управления потенциалом предприятия. 
 
Толпежніков Р. О., Тернавський Ю. І. Економічний механізм управління потенціалом 
промислового підприємства. Проведено теоретичний аналіз сутності категорії ,,економічний 
потенціал підприємства”, визначено його місце в системі управління потенціалом підприємства; 
обґрунтовано взаємозв'язок між складовими процесу формування потенціалу підприємства; 
обґрунтована і запропонована концепція управління потенціалом підприємства. 
 
Tolpezhnikov R. A., Ternavskiy Y. I., The economical mechanism of management of potential 
industrial enterprise. The theoretical analysis of essence of category is conducted, “economic potential of 
enterprise”, definitely his place in the system of management by potential of enterprise; grounded 
intercommunication between the constituents of process of forming of potential of enterprise; offered to 
conception of management by potential of enterprise. 
 
Постановка проблемы. Украина в целом является и останется еще в обозримом будущем 
промышленным государством, и, следовательно, именно развитие промышленности определяет образ 
жизни, и перспективы большей части населения. Поэтому при выработке региональной 
инвестиционной и кредитной политики необходимо во главу угла ставить именно вопросы 
промышленного развития.  В связи с этим встает вопрос о выборе инструментария оценки 
потенциала предприятия, который позволит оперативно определять внутренние возможности 
подчиненной хозяйственной единицы, обнаруживать скрытые резервы в целях повышения 
эффективности ее деятельности. Научный интерес к проблеме оценки потенциала промышленного 
предприятия заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического материала, поиску путей 
формирования и развития потенциала предприятий.  
Анализ последних исследований и публикаций. О значительном научном вкладе в 
теоретические и практические исследования проблем управления потенциалом, его оценки 
свидетельствуют разработки таких зарубежных и отечественных ученых: Н. С. Краснокутская, 
В. Н. Гавва, Е. А. Божко, Е. В. Попов, В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов, И. З. Должанский, 
Т. А. Загорная, В. И Хомяков, И. В. Бакум и др. 
Каждый из предложенных этими авторами подходов к оценке и управлению потенциалом 
предприятия достаточно детально отображает содержание проблемы, которая исследуется. Вместе с 
тем, в последующем усовершенствовании  нуждается процесс развития теоретических и методико-
прикладных аспектов управления и оценки потенциала предприятия, который должен использовать 
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